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1 Dès le XVIIIe s., Perreciot, historien et archiviste du Doubs, signale des tombes sur les
reliefs qui dominent Baume-les-Dames. Il est suivi par Clerc, qui les indique en 1847 sur
la carte accompagnant sa « Franche-Comté à l’époque romaine ».
2 Jamais explorés depuis, les alentours de Baume-les-Dames font l’objet de prospections
depuis 1995 par le groupe archéologique de Baume-les-Dames, dans le cadre de la carte
archéologique régionale. On y a dénombré de très nombreux tertres de pierre. Sur les
465 recensés sur la crête des monts de Baume-les-Dames, 285 sont situés au lieu-dit
« Framont », 45 aux « Menières », 19 au « Mont », 44 au « Bois des Arsures » et 72 au
« Chanoi ». 130 supplémentaires sont en cours de relevé.
3 Généralement de forme ovoïde,  ils  sont pour la plupart orientés sud – sud-ouest.  La
longueur de leur grand axe varie entre 2 et 6 m ; celle de leur petit axe entre 1,60 et
1,90 m (sauf pour trois qui ne dépassent pas 0,20 m).
4 L’un  des  tertres  a  été  sondé  au  Bois  des  Arsures,  révélant  un  amoncellement
méthodique ou alternent pierres et terre, qui descend à 0,85 m sous le niveau actuel du
terrain.
5 À Framont,  on  a  fouillé  un autre  exemplaire  récemment  arasé,  sans  doute  pour  la
récupération des matériaux. Entre le niveau du sol actuel et la cote -0,85 m, il a révélé
une maçonnerie en pierres sèches bien structurée qui forme une « pièce » de 1,20 m de
côté. Sur l’un des côtés, un passage de 0,50 m de largeur ouvre sur une sorte d’abside.
Par contre, il n’existe aucune ouverture permettant de pénétrer de plain-pied dans la
structure.
6 Il  sera  nécessaire  de  poursuivre  les  investigations  pour  mieux  interpréter  ces
ensembles de tertres, connaître leur fonction et surtout les dater.
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